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 William Torrey Harris was an outstanding American philosopher, educational 
ideologist and politician during the Gilded Age. Harris was one of the 
representatives of the American Hegelian philosophy, also known as the American 
"preacher" of the Hegelian philosophy. Harris formed his theory on the basis of 
Hegelian philosophy that supported him through every step of this path. As an 
“energetic and pragmatic education manager”, Harris had bet a lifetime of effort in 
the construction of public education for the modern United States, which 
established an important standard of education administration. 
 This thesis exhibits the panorama of Harris’s ideas objectively and vividly 
through the analysis of his practical activities and idea system. 
 The first three chapters use historical analysis methods to present the formation 
and evolution of educational ideas through his personal experience and background. 
The thesis traces the making of Harris’ early life (1835-1868) in the New England 
area. Penetrating the educational theory of Harris through his term of 
Superintendent of St. Louis Public School System (1868-1880), during this time 
Harris exposed  Hegelian philosophy which lately become the foundation of his 
educational theory and reformations on the city's public school, including the 
integration of the public school system, the establishment of “dual regulatory 
system”, improvement of teachers' professional standards, reformation "Grade 
system" to "System promotion system", etc. During this phase, Harris continued to 
improve and practice his own education ideas, all his act can give us an inside 
looking of deep thoughts of Harris. In the next phase, Harris made a significant 
contribution to the development of his philosophy by taking study tour to Europe 
and the rise of philosophy talents by setting up The Concord Summer School of 
Philosophy, then he took the job as the U.S. Commissioner of Education during 















of his basic position and the main feature of his educational ideas and also gives 
him the opportunity to improve his educational theory. All his acts and theories let 
Harris became the leader of American Education. 
 The bibliography will analyze the educational influence of Harris on the United 
States. He is a pioneer educational thinker and leader in the field of public 
education. Then we will analyse the points of Harris thoughts and activities on 
school education which will lead us to the reality of gradually fading influence of 
Harris. 
 The main contributions of this thesis made are as follows: Firstly, as a broadly 
knowledgeable and practical educator, the cause and effect of Harris’ educational 
theory and the different stages of its evolution with different characteristics were 
grasped through analysis in details of his life and career under macro background, 
which can as well provide a framework for historic analysis that do help to 
understand Harris’ ideas. Secondly and more importantly, Harris is a representative 
educator of the Gilded Age, studying of his educational ideas and practices can help 
us to enrich the history of American education thought, which do help with the 
future in-depth study. Furthermore, one of the deepest motivations is to make the 
past to serve our present-day. Harris insisted to give children the “Education for 
Culture” during the rapid development of American Gilded Age, which is a 
wake-up call for present profit-oriented education. 
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